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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 20 DE MAYO DE 1969 
NÚM. 114 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
f m . D i p D t a d í n M m \ de MÍ 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará concurso para la adquisición 
de los siguientes aparatos con desti-
no al Hospital General de León: 
1 Unidad móvil de cardiocontrolador. 
1 Electro-fonocardiógnrafo. 
1 Unidad de cuidados intensivos. 
1 Cardioscopio. 
El presupuesto asciende a la can-
tidad de ochocientas noventa m i l pe-
setas (890.000,00), pudiendo cada con-
cursante licitar a la totalidad de las 
partidas o a parte de ellas. 
La fianza provisional es del dos (2) 
por ciento del precio tipo del mate-
rial que se concurse, y habrá de cons-
tituirse previamente en la Caja Ge-
neral de Depósitos o en la de la 
Excma. Diputación, siendo la fianza 
definitiva la máxima autorizada por 
el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el ar-
tículo 75 y concordantes del citado 
Reglamento de 9 de enero de 1953. 
El plazo de entrega del material 
será consignado libremente por cada 
concursante. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General de la Corpora-
ción o por el Oficial Mayor Letrado 
de la misma. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación du-
rante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
•Que se publique el anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas, reintegrada la proposi-
ción económica con 3,— pesetas, Sello 
Provincial de 3,— pesetas y de la Mu-
calidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
^"á lugar en el Salón de Sesiones del 
palacio Provincial, a las doce horas 
^el día siguiente hábil al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de plie-
gos, en acto presidido por el de la 
Corporación o Diputado en quien de-
legue y Secretario de la Corporación, 
que dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , mayor de edad, ve-
cino de , que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad número . . . . . . . . expedido 
en ., con fecha . . . . de . . . . 
de .. . . . . . obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de D , 
en cuya representación comparece, 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad señalados en los 
art ículos 4° y 5.° del Reglamento de 
9 de enero de 1953, enterado del anun-
cio inserto en el Boletín Oficial del 
Estado número ... del día de 
de 1969, así como del pliego de con-
diciones económico - administrativas 
del concurso para adquisición de apa-
ratos con destino al Hospital Gene 
ra l de León, se compromete al sumi-
nistro del material que a continua-
ción se relaciona, en el precio que 
para cada partida se indica, en un 
plazo de y forma de pago 
(aquí, relaciónense las partidas a las 
que se concurse, poniendo el precio 
de cada una). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 9 de mayo de 1969.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menén-
dez. 
2649 Núm. 1774.—495,00 ptas. 
• * * 
M i ó S n l a M de MIHoaes leí Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Aux i -
liar de Recaudación de Contribu-
ciones e Impuestos del Estado en 
la Zona de Ponferrada 1.a (León), 
de la que es t i tular don Enrique 
Manovel García, 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a 
la Hacienda Pública, se ha dictado 
con fecha 8 de mayo de 1969 provi-
dencia acordando la venta en públi-
ca subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 105 del Estatuto 
de Recaudación, de los bienes que a 
continuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 23 de junio de 1969, en 
la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Arganza, a las once horas. 
Deudor: Victorino Prada Otero 
Fincas objeto de subasta: 
1. a—Labor secano de segunda, al 
polígono 1, parcela 70, al paraje de-
nominado Nacho, en té rmino de Cam-
pelo, de 0,86 áreas, que l inda: Norte, 
Otilia Vega Donís ; Este, senda; Sur 
y Oeste, Santiago Ponce Prada. Capi-
talizada en 200 pesetas. Valor para la 
subasta, 134 pesetas. 
2. a—Pastos de primera, al polígo-
no 1, parcela 71, al paraje denomi-
nado Nacho, en té rmino de Campó-
lo, de 1,08 áreas, que l inda: Norte, 
Comunal; Este, Santiago Ponce Pra-
da; Sur, camino; Oeste, senda. Ca-
pitalizada en 40 pesetas. Valor para 
la subasta, 26 pesetas. 
3. a—Pinos, al polígono 1, parcela 
136, al paraje denominado Arronso, 
en término de Campólo, de 8,63 
áreas, que l inda: Norte, Junta Veci-
nal de Campólo; Este, Comunal y 
otra; Sur, Trinidad Peral López y 
otros; Oeste, Bernardino Valcárcel. 
Capitalizada en 1.940 pesetas. Valor 
para la subasta, 1.294 pesetas. 
4. a—Castaños de segunda, al polí-
gono 2, parcela 92, al paraje denomi-
nado La Porta, té rmino de Campó-
lo, de 0,84 áreas, que linda: Norte, 
Manuel López Vi l l a r ; Este, Benita 
Peral López; Sur, Santiago Ponce 
Prada y otro; Oeste, propietario des-
conocido parcela número 91. Capitali-
zada en 380 pesetas. Valor para la 
subasta, 254 pesetas. 
5. a—Castaños de segunda, a l polígo-
no 2, parcela 94, al paraje denomi-
nado La Porta, término de Campe-
lo, de 2,39 áreas, que linda: Norte, 
Gabino Sarmiento Baelo; E^te, arro-
yo ; Sur y Oeste, Benita Peral López. 
Capitalizada en 1.100 pesetas. Valor 
para la subasta, 734 pesetas. 
6.a—Labor secano de primera, al 
polígono 2, parcela 245, al paraje de-
nominado E l Campo, té rmino de 
Campelo, de 2,11 áreas, que linda: 
Norte, Gabriel Alvarez y otro; Este, 
camino; Sur, Santiago Ponce Prada ; 
Oeste, Cándido Ponce Prada. Capita-
lizada en 640 pesetas. Valor para la 
subasta, 426 pesetas. 
zada en 2.700 pesetas. Valor para la 
subasta, 1.800 pesetas. 
14. —Labor secano de sexta, al po-
lígono 4, parcela 1.042, al paraje de-
nominado Pisón, término de Cañedo, 
de 64,73 áreas, que'linda : Norte, Da-
niel Peral Otero y otro; Este, Mar-
celina Cañedo Prada y otros; Sur, Ri-
cardo Cañedo Prada; Oeste, Clodo-
miro Cañedo Prada y otro. Capitali-
zada en 4.480 pesetas. Valor para la 
subasta, 2.986 pesetas. 
15. —Labor secano de sexta, al po-
I lígono 4, parcela 1.065, al paraje de 
7.a—Labor secano de primera, al j nominado Pisón, término de Cañedo, 
polígono 2, parcela 362, al paraje de- \ de 71,31 áreas, .que linda: Norte, Lu-
nominado Los CanOrcos, término de | cía San Miguel Alvarez y otros; Este, 
Campelo, de 8,43 áreas, que linda: 
Norte, Víctor Baelo Fe rnández ; Este, 
camino ; Sur, José Asenjo San M i 
Gonzalo López Ponce; Sur, Daniel 
Peral Otero y otro ; Oeste, Eduardo 
Enríquez Peral; Capitalizada en 4.940 
guel; Oeste, arroyo. Capitalizada en | Pesetas. Valor para la subasta, 3.294 
580 pesetas. Valor para la subasta.; pesetas 
386 pesetas. 16.—Castaños de tercera, al polígo-
8 a - V i ñ a de cuarta, al polígono 4,1 no ,4' P á c e l a 1.071, al paraje denomi 
parcela 215, al paraje denominado I J ^ ? ,Plson' teTTfn° Cañedo, de 
Silvar, en término de Cañedo, de 2,67 ^ ' ^ f 6 ^ ^ 6 l i n d f : N°rtfe' Leon-
áreas, que linda: Norte, Antonio L ó - j C10 Otero Gómez y otro ; Este, cami-
pez; Este, camino; Sur, Eduardo R o - ^ : f S u ^ Luzdmna Otero González; 
dríguez Peral; O e s t e , Constantino; 0 . f e ' Gabriel González Otero Ca-
González Otero. Capitalizada en 1.100 ; p i t a i l f d a ,en/3fQ0 V a l o r 
pesetas. Valor para la subasta, 7341 ^ ia subasta, «.9 /4 pesetas, 
nesetas i 17.—Castaños de tercera, al pongo-
9.a-Castaños de tecrera,, al polígo-!no. \ P ^ c f a 1.13?, al paraje deno-
no 4, parcela 241, en término de C a - l f ™ ^ ? ^ ^ ' t e ™ n o de Cfan^0' 
nedo de 5,35 áreas, que linda: Ñ o r - ; d e f ' ™ áreas, que l inda: Norte Ma-
te, Ramiro Otero Cañedo. Este, Bal- h ^ 1 / 1 ^ G ° f a l e z ' E+ste' E"ge-
dómero Enríquez Cañedo; Sur, Lu_ mo Fernandez Otero y otros; Sur, 
cas Cañedo Otero. Oeste, Víctor Val- ^lfr.edo ^ d r í g u e z y otios ; Oeste, 
oesetas ^ -^jUCiano Cañedo y otros. Capitalizada 
en 15.560 pesetas. Valor para la sü-carce. Capitalizada en 1. Valor para la subasta, 1.186 pesetas. 
A l mismo paraje qué la anterior. 
10.—Viña de cuarta, al polígono 4, 
basta, 10.374 pesetas. 
18.—Castaños de segunda, al polí-
gono 6, parcela 6, al paraje denomi^ 
parcela 287, al^ paraje denominado, nado Cercao, término de Cañedo, de 
Peinao, de 8,02 áreas, que linda: Ñor 
te, camino; Este, Blas Peral Otero; 
Sur, Lucinio Cañedo Enríquez; , Oes-
te, Francisco Cañedo González. Capi-
talizada en 3.320 pesetas. Valor para 
la subasta, 2.114 pesetas. 
11. —Viña de cuarta, al polígono 4, 
parcela 327, al p a r a j e denominado 
Peinao, en término de Cañedo, de 3,21 
áreas, que linda: Norte, c a m i n o ; 
Este, Luzdivina Otero González; Sur, 
Rafael Cañedo Cañedo; Oeste, San-
tiago Ponce Prada. Capitalizada en 
1.320 pesetas. Valor para la subasta, 
880 pesetas. 
12. —Labor secano de segunda, al 
polígono 4, parcela 734, al paraje de-
nominado Lumal, en término de Ca-
ñedo, de 1,70 áreas, que l inda: Nor-
te, Clodomiro Cañedo Prada ; Este, 
Eugenio Fernández Otero; Sur, Ig-
nacia Sarmiento ; Oeste, Carmen Pe-
ral Cañedo. Capitalizada en 380 pese-
tas. Valor para la subastá, 254 pe-
setas. 
13. —Castaños de tercera, al poli-, 
gono 4, parcela 971, al paraje deno-
minado Medorra, en té rmino de Ca-
ñedo, de 8,09 áreas, que l inda: Nor-
te, Sinforiano Ovalle ; Este, José Ca-
ñedo Otero; Sur, camino; O e s t e , 
Luzdivina Otero González. Capitali-
8,61 áreas, que l inda: Norte, Gabino 
Cañedo Cañedo; Este, Pedro Gonzá 
lez y otros; Sur, Rafael Cañedo Ca-
ñedo y otro ; Oeste, Gabino Cañedo 
Cañedo. Capitalizada en 3.980 pesé-
tas. V§lor para la subasta, 2.654 pe-
setas. 
19. —Viña de tercera, al polígono 6, 
parcela 35, al paraje denominado Sil-
var, té rmino de Cañedo, de 2,15 áreas, 
que linda: Norte, Agustín González 
Ochoa; Este, Mariano González Fer-
nández ; Sur, Clodomiro Cañedo Pra-
da; Oeste, Clodomiro Cañedo Prada. 
Capitalizada en 1.340 pésetas. Valor 
para la subasta, 894 pesetas. 
20. —Labor secano de sexta, al po-
lígono 6, parcela 44 a), al paraje de-
nominado Silbar, término de Cañedo, 
de 19,38 áreas, que linda: Norte, Ju-
lio Otero Peral; Egste, Gabriel Gon-
zález Otero; Sur, Rolindes Cañedo 
Cañedo y otros; Oeste, Julio Otero 
Peral. Capitalizada en 1.340 pesetas. 
Valor para la subasta, 894 pesetas. 
21. —Viña de tercera, al polígono 6, 
parcela 44 b), al mismo paraje, tér-
mino y con los mismos linderos que 
la anterior, de 3,23 áreas. Capitaliza-
da en 2.000 pesetas. Valor para la su-
basta, 1.334 pesetas.; 
22. —Pastos de primera, al polígo-
no 6, parcela 44 c), al mismo paraje 
y término que la anterior y con los 
mismos linderos, de 4,31 áreas. Ca-
pitalizada en 140 pesetas. Valor para 
la subasta, 94 pesetas. 
23.—Viña de tercera, al polígono 6, 
parcela 51, al paraje denominado 
Silvar, término de Cañedo, de 3,23 
áreas, que linda: Norte, Baldomcro 
Enríquez Cañedo; Este, camino; Sur, 
Baldomcro Enríquez Cañedo; Oeste] 
Julio Otero Peral. Capitalizada en 
2.000 pesetas. Valor para la subasta, 
1.334 pesetas. 
24—Pastos de primera, al polígo-
no 6, parcela 105, al paraje denomi-
nado S. Poyo, té rmino de Cañedo, de 
6,46 áreas, que linda: Norte, Secun-
dino Otero Peral; Este, camino; Sur, 
Manuel Baelo Santalla; Oeste, Luz-
divina Otero. Capitalizada en 220 pe-
tas. Valor para la subasta, 146 pese-
tas. : ' l 
25. —Labor secano de séptima, al 
polígono 6, parcela 119, al paraje de-
nominado S. Poyo, término de Cañe-
do, de 6,46 áreas, que linda: Norte, 
Rosario Cañedo Otero; Este, Luzdi-
vina Otero y otros; Sur, Melchor Ló-
pez Fe rnández ; Oeste, Gonzalo López 
Ponce y otro. Capitalizada en 280 
pesetas. Valor para la subasta, 186 
pesetas. 
26. —Labor secano de sexta, al polí-
gono 6, parcela 135, al paraje deno-
minado S. Poyo, té rmino de Cañedo, 
de 0,75 áreas, que linda: Norte, Pe-
dro Cañedo Otero; Este, camino; Sur, 
Santos Enríquez Cañedo; Oeste, Ga-
bino Cañedo Cañedo. Capitalizada en 
60 pesetas. Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
27. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 6, parcela 217, al paraje deno-
minado Calle Arriba, término de Ca-
ñedo, de 1,29 áreas, que linda: Nor-
te, Restituto González Ochoa; Este? 
Víctor Valcarce y otro; Sur, Adora-"-
ción Cañedo Cañedo; Oeste, Pedro 
Cañedo Otero. Capitalizada en 240 
pesetas. Valor para la subasta, 160 
pesetas. 
28. —Labor secano de tercera, al po-
l í gono^ , parcela 221, al paraje deno-
minado Calle Arriba, término de Ca-
ñedo, de 0,54 áreas, que linda: Norte» 
ediñcio; Este, C a r o 1 i n a González 
Ochoa; Sur, Adoración Cañedo Ca-
ñ e d o ; Oeste, Víctor Valcárcel Cañe-
do y otro. Capitalizada en 100 pese-
tas. Valor para la subasta, 66 pesetas-
29—Pastos primera, al polígono 6, 
parcela 233, al paraje denominado 
Calle Arriba, t é rmino de Cañedo, de 
0,65 áreas, que l inda: Norte, Caroli-
na González Ochoa; Este, camino; 
Sur, Pedro Cañedo Otero; Oeste, no 
figura. Capitalizada en 20 pesetas, va-
lor para la subasta, 14 pesetas. 
30.—Viña de cuarta, al pol ígono.^ 
parcela 404, al paraje denominado 
Salladas, té rmino de Cañedo, de 7 /" 
áreas, que linda: Norte, Natalia Gon-
zález y otros; Este, Mariano Gonzá-
lez F e r n á n d e z ; Sur, Víctor Valcár-
cel Cañedo; Oeste, Agustín González 
Ochoa. Capitalizada en 2.980 pesetas. 
Valor para la subasta, 1.986 pesetas. 
31.—Pastos primera, al polígono 6, 
parcela 503, al paraje denominado 
pico Reguera, término de Cañedo, de 
14,98 áreas, que l inda: Norte, Maria-
no González Fe rnández ; Este,"regue-
ra; Sur, Gabriel González Otero; 
Oeste, Monte U. P. n.0 788. Capitali-
zada en 500 pesetas. Valor para la su-
basta, 334 pesetas. 
Las fincas adscritas están en el tér-
mino municipal de Arganza. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a—No, existiendo títulos de domi-
nio inscrito^, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el Título V I cié la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia e l 5 por 100 del tipo base 
de enajenación de los bienes sobre 
los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito que será ingresado 
en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causabiente, y 
los acreedores hipotecarios en su de-
fecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la adju-
dicación, pagando el principal, recar-
gos y costas del procedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advertidos que se les tendrá por 
notificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. 
Ponferrada, a 9 de mayo de 1969.— 
El Recaudador, Elias Rebordinos. — 
V.0 B.0:E1 Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. 2613 
üüiiidii de Múñii k la proviBCia 
de l i í i 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 28 de abril de 1969: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada p ara elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
<ine se indica, este Ministerio, en uso 
oe las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
11 de junio de 1964, y la Orden de 
3 de mayo de 1966, ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de TALLERES DE 
REPARACION DE VEHICULOS, DE 
LEON, con limitación a los hechos 
imponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de las Empresas 
por las operaciones de prestación de 
servicios, integradas en los sectores 
económico-fiscales número 7.454 para 
el período de año 1969 y con la men-
ción de LE-47. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos a l 
Convenio los contribuyentes que figu*-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pre-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio .los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO GUOTÁS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 186,1 e) 






CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en cinco millones cien-
to treinta mi l pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
con vencimiento en 20 de junio y en 
dos plazos las cuotas restantes con 
vencimiento en 20 de junio y 20 de 
noviembre de 1969, en la forma previs-
ta en el artículo 18, apartado 2)-, pá-
rrafo A) de la Orden ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; n i de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matrices 
u otros documentos librados o reci-
bidos, n i de llevar los libros y regis-
tros preceptivos; n i , en general, de 
las obligaciones formales, contables o 
documentales establecidas, salvo la 
presentación de declaraciones - l iqui -
daciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Conve-
nio. 
NOVENO—La tr ibutación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garant ías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi -
duales establecidos en este Conve^ 
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provine 
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema T r i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden m i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el art ículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de Í963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A) , B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION F I N A L . — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 28 de abril de 1969— 
P. D. : E l Director General de I m -
puestos Indirectos. 2536 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de industria de León 
Exp. T.521. 
Resolución de la Delegación Provine 
cial del Ministerio de Industria de León 
por la que se autoriza al Centro de 
Formación Profesional Industrial <San 
Juan Bosco> de los RR. PP. Salesianos, 
la instalación de un centro de trans-
formación de 200 k V A . en Armunia 
(León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia deí 
Centro de Formación Profesional In -
dustrial «San Juan Bosco>> con domi-
cilio en Armunia (León), solicitando 
autorización para la instalación de un 
centro de transformación cuyas carac-
terísticas técnicas principales son las 
siguienies: Un centro de transforma-
ción, tipo interior, dotado de un trans-
formador trifásico de 50 k V A . y otros 
dos trifásicos de 75 kVA. cada uno, 
tensiones 13,2 kV./380-220 V., protec-
ciones, equipó de medida y elementos 
auxiliares, instalado en el edificio del 
Centro de Formación Profesional In-
dustrial, sito en la carretera de León 
a Zamora, en Armunia (León). 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el t i tular de la misma de-
berá seguir los t rámi tes señalados en 
el capítulo I V del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 28 de abri l de 1969—El De-
legado Provincial.—P. D . : E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Industria, 
H . Manrique. 
2431 Núm. 1764.-286,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E l Pleno Municipal, en sesión del 
día 17 de abril de 1969, adoptó acuer-
do como^ consecuencia del cual quedó 
aprobado el proyecto de ampliación 
del Grupo Escolar de San Claudio, 
en esta ciudad, cuyo presupuesto ge-
neral asciende a 7.065.490,07 pesetas, 
habiendo sido redactado por el Ar-
quitecto D. Miguel M . Granizo. 
Lo que se hace público, a fin de 
que, quienes tengan interés, puedan 
examinarle y formular en el plazo 
de un mes las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen adecuadas. 
León, 9 de mayo de 1969.—El A l -




La Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión del día 17 de abril úl-
timo, adoptó acuerdo en principio de 
llevar a cabo la permuta de terre-
nos con la calificación jurídica de 
bien de propios, de pertenencia muni-
cipal, sitos en la calle de Ordeño I I I , 
por otros de D. Sandalio Diez Gon-
zález, radicados en la calle de José 
de Montemayor, cuyas superficies son 
de 32,64 m.2 y 61,57 m.2, respectiva-
mente, con una volaración a la par 
de 100.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
llegue a concomiente de quienes pue-
dan tener interés en el particular, y 
formulen cuantas reclamaciones a su 
interés convengan contra la permuta 
proyectada. 
León, 8 de mayo de 1969.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2666 
E l Pleno Municipal, en sesión or-
dinaria del día 8 del actual, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 5.° del Reglamento General para 
ingreso en la Administración Pública 
de funcionarios, resolvió admitir pro-
visionalmente a los concursantes para 
la provisión de una plaza de Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos al 
servicio de este Excmo. Ayuntamien-
to, a los siguientes señores: 
D. Juan Fre i ré de Andrade y Silio. 
D. José Toral Marcos, y 
D. Pedro Reviriego Reviriego. 
Lo que se hace saber, a fin de que 
en el plazo de quince días puedan 
formularse reclamaciones contra la 
lista provisional de referencia. 
León, 9 de mayo de 1968.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2644 
Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduema 
Informadas por la Comisión de Ha-
cienda, se hallan de manifiesto al 
público, durante quince días en la Se-
cretaría municipal, para oír las recla-
maciones conforme el artículo 790 de 
la Ley de Régimen Local, las cuentas 
del presupuesto ordinario ejercicio 
1968, así como las del patrimonio mu-
nicipal, y de valores independientes y 
auxiliares del mismo. 
Padrón de arbitrios de tránsito gana-
do, solares, desagüe, canalones, rodaje, 
ocupación vía pública, perros, bicicle-
tas, para el año 1969. 
Castrillo de la Valduerna, 10 de mayo 
de 1969—El Alcalde, José Perrero. 
2555 Núm. 1755—99,00 ptas. 
formularse las observaciones que se 
estimen pertinentes. 
La Bañeza, 6 de mayo de 1969.—El 
Alcalde Acctal, Francisco Carracedo 
Santos. 
2466 Núm. 1756.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre del 
año 1961, se hace saber que don Gon-
zalo Alba Miguélez y D. José Prieto 
Gil, han solicitado licencia de apertura 
(traslado) de «Taller de reparación de 
automóviles», en un local del edificio 
sin número de la carretera N - V I de 
Madrid - Coruña, al Km. 303, Hm. 7, 
margen izquierda; 
Lo que se hace público, a fin de que 
en el plazo de diez días, a contar de 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pueden 
ENTIDADES MENOEES 
Junta Vecinal de 
Lario 
Acordado por la Junta Vecinal-Ad-
ministrativa, en Concejo público, en 
sesión del día 7 del actual, la ena-
jenación en pública subasta de una 
finca rústica sita en el polígono 5, 
parcela número 432, al pago titulado 
"Sopando", de extensión ochenta y 
un áreas y veinte centiáreas, y que 
linda: por el Norte, Evetinio Diez 
Diez y otros; por el Este, con casas 
de particulares; por el Sur, también 
casas de particulares; y por el Oes-
te, con la carretera vecinal que co-
munica con el pueblo de Polvoredo, 
y perteneciente en concepto de Pro-
pios a esta Entidad Local Menor, 
cuyo importe se destina a obras de 
necesidad local, con las formalidades 
legales, queda abierta información 
pública durante el plazo de quince 
días, en el que podrán presentarse 
cuantas reclamaciones se consideren 
oportunas, quedando de manifiesto el ' 
expediente en las oficinas de la Secre-
tar ía de esta Junta durante el pla-
zo mencionado. 
Lario, a 30 de abril de 1969.—El 
Presidente, Julio Fernández. 
2417 Núm. 1753.-165,00 ptas-
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de San Miguel, Vega y Valle 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad, a 
Junta general extraordinaria que se 
celebrará en Vega de los Arboles a 
los treinta días de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL, en la primera convo-
catoria, y veinticuatro horas más tarde, 
en la segunda convocatoria, y en la 
cual se tratará como único punto, si 
conviene o no, el puerto común con 
Villalquite, según las condiciones de 
los técnicos. 
Vega de los Arboles, 9 de mayo 
de 1969—El Presidente de la Comuni-
dad, Honorio Martínez. 
2596 Núm. 1766 - 99,00 ptas -
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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